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PHOTO-REPORTAGE/ALBUM SOUVENIR 
« JOMARD 2012 »1
1 Clichés : sauf indication contraire, © Mémoire de Lozère.
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Samedi 15 septembre 2012 : inauguration du sentier Jomard à Lozère
Discours de Mme Jacqueline Bizet (Mémoire de Lozère) en présence de Mme Claire Robillard 
(Maire de Palaiseau) et de M. Yves Demay (Directeur de l’Ecole polytechnique)
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Un bon nombre de Lozérois assistaient à la cérémonie
Dévoilement de la nouvelle plaque de rue
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En route pour le vin d’honneur en passant devant le manoir de la propriété Jomard
Vin d’honneur à la Maison de quartier Jacques Audiberti de Lozère
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15 et 16 septembre 2012 : visites de l’exposition à l’X commentées par Mémoire de Lozère
15 et 16 septembre 2012 : visites de l’exposition à l’X commentées par Mémoire de Lozère
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Article du « Républicain de l’Essonne » du 20 septembre 2012
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Article du « Palaiseau Mag’ » de septembre 2012
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Agenda paru dans le « Palaiseau-Mag‘ » de septembre 2012
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Photo-souvenir des Journées européennes du patrimoine 2012 : de gauche à droite, Olivier Azzola
(CRH de l’X), 2 élèves en grand uniforme, Hervé Martin (MdL), Marie-Christine Thooris (CRH 
de l’X), Jacqueline Bizet (MdL) Delphine Gallot (CRH de l’X), Daniel Droniou (MdL) quatre 
élèves (Cliché : Service Communication Mairie de Palaiseau) 
29 septembre 2012 : réunion de la Sté historique et archéologique de l’Essonne et du Hurepoix
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5 octobre 2012 : ouverture du colloque à l’amphithéâtre Becquerel de l’X 
(de gauche à droite : Hervé Martin, Yves Laissus et Patrice Bret)  
5 octobre 2012 : colloque à l’amphithéâtre Becquerel de l’X
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5 octobre 2012 : visite de l’exposition commentée par son commissaire Yves Laissus, 
5 octobre 2012 : cocktail de clôture du colloque
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5 octobre 2012 : cocktail de clôture du colloque
 22 novembre 2012 : conférence donnée par Yves Laissus à la bibliothèque de Versailles, en 
présence du Comte Jean-Gabriel Boselli, descendant d’E.F. Jomard dans la galerie d’apparat de 
l’hôtel des Affaires étrangères, non loin de la salle Jomard, rue de l’Indépendance américaine)
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6 décembre 2012 : visite de l’exposition commentée par Mémoire de Lozère pour les scolaires 
(ici une classe du  L.E.P. d’Asnières)
